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THE LAW SCHOOL ANNUAL SPRING 
COMMIENCCIEMJENT 
SA TU RDA Y • MAY 30 1970 • 2 :30 PM • BATON ROUGE CAMPUS 
lOlUJil§IlANA STATE llJNilVIE�Sil7rY 




Professor Richard J. H�schke
INVOCATION 
The Reverend Joseph Peplansky, C.F.M. 
Pastor-Director 
Catholic Student Center 
PRESIDING 
Chancellor Cecil G. Taylor 
ADDRESS 
The Honorable Mack E. Barham 
Associate Justice 
Supreme Court of Louisiana 
CONFERRING OF DEGREES 
President John A. Hunter 
Louisiana State University 
BENEDICTION 
2:30 PM MAY 30, 1970 
THE UNION THEATER 
Bacon Rouge, Louisiana 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Degree of Juris Doctor 
William Ray Aaron 
Frederick B. Alexius 




Walton Joseph Barnes, II
Gary James Beauchamp
George Lewis Bilbe
Louis D. Bishop, Jr.
•Cynthia Picou Branton
Sally LeBlanc Brinkley
Chester Harold Budz, Jr.
Dewey Eldridge Burchett, Jr.
Stephen R. Burke





Malcolm Earl DeCelle, Jr.







James Bernard Frederick, Jr.
Bennett J. Gautreaux










•Harry Alston Johnson, III
Frank Edward Jordan, Jr.
Mary Terrell Joseph
John Roy Joyce
The Order of The Coif 
Kitty Dick Kimball 
John David Kitchen 
Leslie Leonidas LaCroix, Jr. 
Monica Furrate Lambert 
Paul Raymond Lamonica 
John Francis LaVern 
•Lawrence Lee Lewis, III
Leslie David Ligon, Jr.
Thomas Kent Loupe
Howard Dean Loyd, III
Howard Wallace Martin
Bruce Byron McKeithen
John Ford McWilliams, Jr.
Frederic Logan Miller
Leo Anthony Miller, Jr.
Robert Hall Morrison, III
James Harold Napper, II
John Davison Nies
Stewart Earl Niles, Jr.
Luke Henry Olivier
Peggy Lynn Perkins
• James Reich Pettway
Gerald Michael Pharis
Kenneth O'Neil Privac
William Howard Reinhardt, Jr.
Marshall Carl Rice
David Michael Richard







Richard Terrell Simmons, Jr.
James Dell Southerland
Parnell A. Stockstill, Jr.
Richard Lee Tharp
Jess J. Waguespack
Edmund T. Wegener, Jr.
Charles William Wilson, III
Roy Lee Wood
Edwin Rudolph Woodman. Jr.
Harry McGoodwin Zimmerman, Jr.

